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Постановка проблеми. Соціально-економічні зміни, процеси глобалізації та ін­
теграції світової спільноти зумовили необхідність модернізації системи професійної 
підготовки майбутніх фахівців. Зараз існує гостра необхідність готувати людину до 
швидкого сприйняття та опрацювання великих обсягів відомостей, оволодіння сучас¬
ними засобами, методами та технологією роботи з інформаційними ресурсами, навчан¬
ня студентів постійному здобуттю знань. Орієнтація сучасної освіти на результат - фо­
рмування компетентного випускника вищого навчального закладу - передбачає необ¬
хідність формування в студентів інформаційної компетентності, яка б дозволила не ро¬
згубитися в інформаційному просторі. 
Важливим напрямом педагогічних досліджень у визначенні сформованості ін¬
формаційної компетентності майбутніх фахівців, критеріїв її оцінювання є розгляд 
структури інформаційної компетентності. З цією метою доцільно її представити як су¬
купність складників (компонент), які піддаються виміру. 
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано розв'язання даної про­
блеми. На сучасному етапі проблема інформаційної компетентності та компетентнісно-
го підходу в освіті розглядається вітчизняними (В.Л. Акуленко, М.Г. Дзугоєва, Н. Глу-
зман, С. Сисоєва, О. Романовський, Н. Болюбаш, О.Б. Зайцева, А.Л. Семенов, Н.Ю. Та-
їрова, О.М. Толстих, Н.В. Баловсяк, І. Єрмаков, В. Болотов, В. Сериков, О. Овчарук, 
Н.В Морзе, А.Ю. Кравцова, О.М. Спірін, Г.К. Селевко та ін.) та зарубіжними (Е. Кла-
паред, М. Скьолд, Е. Мейман, П. Наторп, Е. Тарндайк, П. Штомпкі та ін.) науковцями. 
Завдання статті полягає в розкритті основних компонентів інформаційної ком¬
петентності магістрантів соціальної роботи. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи дослідження Н. Балов­
сяк, спостерігаємо виокремлення трьох компонент інформаційної компетентності: ін¬
формаційна компонента (здатність ефективної роботи з повідомленнями в усіх формах 
їх представлення); комп'ютерна або комп'ютерно-технологічна компонента (що визна­
чає уміння та навички щодо роботи із сучасними комп'ютерними засобами та програм¬
ним забезпеченням); процесуально-діяльнісна компонента (яка визначає здатність за¬
стосовувати сучасні засоби інформаційних та комп'ютерних технологій до роботи з ін¬
формаційними ресурсами та розв'язування різноманітних завдань) [1]. 
Н. Баловсяк підкреслює, що вищезазначена сукупність компонент має бути до¬
повнена особистісними якостями майбутнього фахівця, які виражають здатність спеці¬
аліста до успішного здійснення професійної діяльності. Таким чином, визначені компо¬
ненти інформаційної компетентності дослідниця подає у вигляді двох компонент - осо-
бистісної та професійно-інформаційної. Розглянувши компетентності, які в сукупності 
складають інформаційну компетентність майбутнього фахівця, Н. Баловсяк робить ви¬
сновок, що інформаційна компетентність незалежно від змісту виконуваної професій¬
ної діяльності повинна визначати здатності та знання фахівця стосовно роботи з інфор¬
маційними ресурсами та комп'ютерними технологіями. Компетентності, що описують 
ці здатності, дослідниця називає інваріантними. Таким чином, інваріантні компетент-
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ності - це загальні знання, уміння та здатності: компетенції, що стосуються викорис­
тання комп'ютерних та інформаційних технологій у повсякденному житті і не залежать 
від змісту професійної діяльності майбутнього фахівця. Але окрім цих компонент до 
складу інформаційної компетентності майбутнього фахівця певного професійного на­
пряму, у тому числі соціальних працівників, повинні входити компетентності, які ви­
значені саме особливостями його професійної діяльності. Ці компетенції отримали на­
зву варіативних. Таким чином, варіативні компетентності - це спеціальні знання, умін¬
ня та здатності - сюди входять компетентності, які необхідні фахівцю для 
розв'язування завдань, що виникають в його професійній діяльності, вони визначають¬
ся особливостями професійної діяльності фахівця [1]. 
О. Крупський та Ю. Стасюк компоненти інформаційної компетентності також 
подають у вигляді двох компонент - особистісної та професійно-інформаційної. Але, 
перша визначає суб'єктивні риси особистості фахівця, які сприяють успішній реалізації 
професійної діяльності майбутнього спеціаліста. До цих рис відносяться здатність до 
рефлексії, самоусвідомлення власної діяльності, комунікативні здібності, здатність до 
самоорганізації та організації інших людей, можливості швидкої мобілізації та зміни 
характеру виконуваної діяльності. Оптимальним є виявляти професійно значущі риси 
на етапі вступних іспитів і таким чином формувати професійно сприятливий освітній 
простір у студентській групі завдяки очікуваній відсутності не зацікавлених або не 
придатних із точки зору професійно значущих психофізіологічних обмежень. Друга 
компонента визначає об'єктивні характеристики особистості, а саме: сукупність профе¬
сійних знань, умінь, навичок, що стосуються роботи із сучасними інформаційними та 
комп'ютерними технологіями та здатностей їх застосовувати до розв'язання професій¬
них завдань. Це те, що людина здобуває під час свого життя завдяки вольовому зусил¬
лю або усвідомленому інтересу до справи. І саме в університеті у студента з'являється 
нагода вдосконалити професійно необхідні навички [8]. 
П. Грабовський визначає такі складники інформаційної компетентності фахівця: 
операційна компетентність під час використання інформаційних технологій; методична 
компетентність використання інформаційних технологій у навчальному процесі. 
Операційну компетентність трактують як сукупність знань та вмінь, а також досвіду, 
що дають змогу ефективно вирішувати проблеми, які виникають у процесі використан¬
ня програмного і апаратного забезпечення. При володінні таким компонентом інфор¬
маційної компетентності студент не має бути експертом, але повинен досягнути такого 
рівня володіння апаратним і програмним забезпеченням, щоб змогти самостійно і опе¬
ративно, без спеціалізованої допомоги вирішити нагальну проблему під час викори¬
стання інформаційних технологій у навчальному процесі. Методична компетентність 
використання інформаційних технологій у навчальному процесі полягає в тому, що 
студенти повинні знати, яким чином використовувати потенціал інформаційних 
технологій для удосконалення методики освоєння дисциплін [7, с. 120]. 
У О. В. Овчарук виділено компетентності з інформаційних і комунікаційних те¬
хнологій, що передбачають здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, воло¬
діти й оперувати інформацією відповідно до потреб ринку праці; пов'язані з якостями 
технічно та технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя й активної тру¬
дової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, 
що охоплюють основні компоненти інформаційної культури, базовані на раціонально¬
му співіснуванні з техносферою, відповідно до професійного самовизначення з ураху-
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ванням індивідуальних можливостей людини [6, с. 88]. 
С. Трішина в структурі категорії "інформаційна компетентність" виокремлює та­
кі компоненти: когнітивний (відображає процеси переробки інформації на основі мік-
рокогнітивних актів: аналіз інформації, що надходить, формалізація, порівняння, уза¬
гальнення, синтез з наявними базами знань, розробка варіантів використання інформа¬
ції та прогнозування наслідків реалізації рішення проблемної ситуації, генерування та 
прогнозування використання нової інформації та взаємодія її з наявними базами знань, 
організація зберігання та відновлення інформації в довгостроковій пам'яті); ціннісно -
мотиваційний (полягає у створенні умов, які сприяють входженню особистості у світ 
цінностей, що надають допомогу при виборі важливих ціннісних орієнтацій; характе¬
ризує ступінь мотиваційних спонукань людини, що впливають на ставлення індивідів 
до роботи і до життя в цілому, виділяються чотири домінуючих типи спонукань - до 
досягнень, приналежності до групи, володіння владою, компетентності); техніко-
технологічний (відображає розуміння принципів роботи, можливостей і обмежень тех¬
нічних пристроїв, призначених для автоматизованого пошуку та обробки інформації; 
знання відмінностей автоматизованого і автоматичного виконання інформаційних про¬
цесів; уміння класифікувати завдання за типами з подальшим рішенням і вибором пев¬
ного технічного засобу залежно від його основних характеристик; розуміння сутності 
технологічного підходу до реалізації діяльності; знання особливостей засобів інформа¬
ційних технологій з пошуку, переробки та зберігання інформації, а також виявлення, 
створення і прогнозування можливих технологічних етапів з переробки інформаційних 
потоків; технологічні навички та вміння роботи з інформаційними потоками (зокрема, 
за допомогою засобів інформаційних технологій); комунікативний (відображає знання, 
розуміння, застосування мов природних й формальних та інших видів знакових систем, 
технічних засобів комунікацій у процесі передачі інформації від однієї людини до ін¬
шої за допомогою різноманітних форм і способів спілкування (вербальних, невербаль-
них); рефлексивний (полягає в усвідомленні власного рівня саморегуляції особистості, 
при якому життєва функція самосвідомості полягає у самоврядуванні поведінкою осо¬
бистості, а також у розширенні самосвідомості, самореалізації) [14]. 
Звертаючи увагу на структуру інформаційної компетентності, С. Трішина, А. 
Хуторський [13] зазначають, що вона є сукупністю таких компонент: когнітивної; дія-
льнісно-творчої; особистісної; аксіологічної. Н. Баловсяк вважає, що інформаційна 
компетентність майбутнього фахівця, у тому числі, на нашу думку, й соціального пра¬
цівника, незалежно від змісту виконуваної ним професійної діяльності повинна визна¬
чати здатності та знання його стосовно роботи з інформацією та комп'ютерними техно¬
логіями [1]. 
Н. Х. Насирова до складу інформаційної компетентності включає: мотивацію, 
потребу та інтерес до здобуття знань, умінь і навичок у галузі технічних, програмних 
засобів та інформації; сукупність знань, які відображають систему сучасного інформа¬
ційного суспільства та становлять інформативну основу пошукової пізнавальної діяль¬
ності; способи і дії, які визначають операціональну основу пошукової діяльності; дос¬
від пошукової діяльності у сфері програмного забезпечення і технічних ресурсів; досвід 
відношень "людина-комп'ютер" [10, с. 10]. 
У А. М. Зав'ялова [4] складники інформаційної компетентності фахівців з інфо¬
рмаційних технологій дещо відрізняються. Зокрема, фактологічно-аналітичний склад¬
ник характеризує знання та розуміння основних інформаційних процесів та закономір-
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ностей у галузі інформаційних технологій; предметно-специфічна - поєднує уміння та 
навички розумової та предметної діяльності у сфері вирішення професійних завдань; 
методологічна - визначає комплексне, системне бачення проблем та їх вирішення в га¬
лузі комп'ютерних технологій; світоглядна - передбачає сформованість у фахівців 
практичного досвіду в галузі інформаційних технологій та потребу в постійному вдос¬
коналенні. 
Інформаційно-комунікаційна компетентність, за твердженням С. Г. Литвинової 
[9], складається з таких частин: загальна - здатність створювати різноманітні електрон¬
ні документи (текстові, графічні, презентації), спроможність використовувати мережеві 
технології і бази даних для пошуку необхідної інформації та здатність розробляти 
"...власні електронні розробки"; діагностична - уміння виконувати за допомогою інфо¬
рмаційних технологій контрольні функції; предметно-орієнтовна - здатність застосову¬
вати у навчальному процесі існуючі комп'ютерні засоби навчання. 
П. Грабовський наголошує на тому, що до переліку складників інформаційної 
компетентності майбутніх фахівців потрібно додати компетентність здо-
ров'язбереження під час використання інформаційних технологій. Студент має знати 
про основні шкідливі чинники впливу на здоров'я, що виникають у результаті викорис¬
тання комп'ютерів і супровідної оргтехніки в навчальному процесі та методи знешко¬
дження цього впливу [3]. Також П. Грабовський доповнює інформаційну компетент¬
ність студента таким складником як компетентність в етично-правових, соціальних і 
культурних питаннях, пов'язаних з інтеграцією інформаційних технологій в освітню 
галузь [3]. 
М. Головань виокремлює такі компоненти інформаційної компетентності майбу¬
тніх фахівців: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, ціннісно-рефлексивний, емо¬
ційно-вольовий. Кожному з них надає таку характеристику [2]: 
мотиваційний компонент відбиває ставлення студента до інформаційної 
діяльності, виражене в цільових установках. До складу мотиваційного компонента вхо¬
дить потреба у створенні інформаційних продуктів; прагнення до творчої обробки 
інформації і створення інформаційних моделей з використанням комп'ютерних 
технологій; інтерес до інформаційної діяльності; пізнавальні, професійні і творчі моти¬
ви, які впливають на цілепокладання в процесі інформаційної діяльності. 
Потреба визначає мотив (мотиви) як предмет, який відповідає даній потребі, 
тобто виступає як засіб її задоволення, організує і певним чином спрямовує поведінку. 
Мотив визначає мету або деяку множину цілей, на яку в даний момент спрямована 
поведінка. Кожна з потреб (матеріальна, соціальна, духовна) може бути реалізована в 
багатьох мотивах (задоволена за допомогою різних предметів), а кожний мотив 
(пізнавальний, професійний, творчий) може бути задоволений різною сукупністю 
взаємопозв'язаних послідовно досягнутих цілей (індивідуальна спрямованість, нав¬
чальна успішність, особистісний розвиток, усвідомлення соціальної престижності, 
самостійність, прагнення до саморозвитку). У свою чергу, поведінка, спрямована на 
задоволення потреби, розділяється на окремі види діяльності, що відповідають окремим 
мотивам, а кожний вид діяльності - на низку дій, відповідних специфічним цілям. 
Пізнавальна мотивація (спрямованість) особистості тісно пов'язана з індивідуа¬
льною спрямованістю пізнавальної діяльності і потребою досягнень у цій сфері. Творча 
спрямованість реалізується у прагненні до самостійності і саморозвитку (самовдоско¬
наленню), професійна - в особистісному розвитку і встановленні (визначенні) 
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соціального статусу. Таким чином, у мотиваційній сфері особистості студента явно ви¬
являються частинні цілі, обумовлені зазначеними вище мотивами: самостійність, виз¬
нання оточуючих, соціальна значущість майбутньої професійної діяльності, 
особистісний розвиток та ін. Ці частинні цілі мають єдину спрямованість - теоретичну і 
практичну діяльність. Реалізація цих цілей у процесі навчання активізує розвиток 
інших складників інформатичної компетентності особистості; 
когнітивний компонент містить знання теоретичного (декларативного) і тех¬
нологічного (процедурного) характеру: сукупність знань, що відображають систему су¬
часного інформаційного суспільства; знання, які складають інформативну основу по¬
шукової пізнавальної діяльності; теоретичні знання про основні поняття та методи ін¬
форматики як наукової дисципліни; знання інформаційних технологій, їхніх можливос¬
тей для розв'язання завдань в соціальній роботі; виявлення креативності, гнучкості, 
критичності, системності, мобільності, оперативності мислення в ситуаціях пошуку та 
перетворення необхідних даних. Когнітивний компонент відбиває процеси оброблення 
даних на основі мисленнєвих операцій аналізу повідомлень, які поступили на обробку, 
формалізації, порівняння, узагальнення, синтезу з наявними базами знань, розробки ва¬
ріантів використання інформації і прогнозування наслідків реалізації розв'язку пробле¬
мної ситуації, генерування і прогнозування використання нової інформації і взаємодії її 
з наявними базами знань, організації зберігання її в пам'яті. 
Знання - вища форма прояву сприйняття даних та інформації, яке є активним за 
своєю сутністю і формується на основі не тільки фактів, але й аналізу та різних типів 
логічного висновку. Згідно з класифікацією, запропонованою А. П. Верхолою [11], 
знання поділяються на три підгрупи, які розташовані у послідовності зростання універ¬
сальності та абстрактності. Це: а) знання часткові - термінологія та фактичний матері¬
ал; б) знання способів використання часткового матеріалу - галузі застосування, кла¬
сифікації та категорії, методи роботи та критерії її оцінки; в) знання загальних і абстра¬
ктних понять - принципів і узагальнень, основних теоретичних концепцій [11]; 
діяльнісний компонент включає досвід пізнавальної діяльності, зафіксований 
у формі його результатів - знань у галузі інформатики; досвід здійснення відомих спо¬
собів діяльності у формі вмінь діяти за зразком; досвід творчої діяльності у формі вмінь 
приймати ефективні рішення в проблемних ситуаціях; досвід здійснення емоційно-
ціннісних ставлень у формі особистісних орієнтацій; уміння працювати з апаратним та 
програмним забезпеченням на рівні кваліфікованого користувача; уміння спілкуватися 
з використанням інформаційних засобів і технологій; уміння орієнтуватися в інформа¬
ційному середовищі. Діяльнісний компонент ґрунтується на загальних прийомах і спо¬
собах інтелектуальної діяльності (аналізу, синтезу, порівнянні, абстрагуванні, узагаль¬
ненні, конкретизації), загальних і специфічних (опосередкованих комп'ютером) умін¬
нях роботи з даними, які у своїй сукупності складають інформаційні уміння. 
Сформованість інформаційних умінь дозволяє студентам пояснювати причини 
обмеженості доступу до комп'ютерних систем і переваги різних комп'ютерних систем 
при пошуку, використанні і створенні даних; аналізувати інформацію і ситуації, обумо¬
влені використанням комп'ютера; визначати можливість розв'язання прикладної задачі 
за допомогою комп'ютера; використовувати засоби комп'ютерних комунікацій для по¬
шуку інформації і розв'язання різноманітних практичних завдань;. 
ціннісно-рефлексивний компонент містить сукупність особисто значущих і 
цінних прагнень, ідеалів, переконань, поглядів, ставлень до продукту і предмету діяль-
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ності у сфері інформаційних процесів і відношень; розуміння інформаційної компетен¬
тності як однієї з провідних професійних і соціальних цінностей; адекватну самооцінку 
власних можливостей у використанні інформаційних технологій, інформаційних ресур¬
сів, упевненість у їх виборі та реалізації; наявність власної позиції щодо застосування 
інформаційних технологій у професійній діяльності для розв'язання соціальних за¬
вдань; прагнення до самоактуалізації, саморозвитку, постійної роботи над собою у сфе¬
рі інформаційних технологій; прагнення до професійного самовдосконалення на основі 
інформаційних технологій; здатність адекватно орієнтуватися в інформаційних іннова¬
ціях; здатність брати на себе відповідальність за інформатизацію професійної діяльнос¬
ті; здатність до рефлексії у сфері пошуку та перетворення інформації, в опануванні та 
використанні інформаційних технологій; самоаналіз і самооцінку професійної діяльно¬
сті на основі інформаційних технологій; здатність адекватно оцінювати власні досяг¬
нення в галузі інформатики, свій рівень інформаційної компетентності; уміння визнача¬
ти переваги і недоліки своєї власної компетентності в галузі інформатики та інформа¬
ційних технологій; уміння визначати резерви свого подальшого професійного зростан¬
ня; уміння регулювати свою інформаційну діяльність і ставлення до неї. 
Рефлексія характеризує осмислення, самоаналіз і самооцінку студентом власної 
інформаційної діяльності і її результатів, уточнення шляхів її організації, визначення на 
основі свого власного досвіду оптимальних методів і прийомів роботи з даними. Реф¬
лексією регулюються усі компоненти інформаційної компетентності. Завдяки рефлексії 
студент відстежує цілі, процес і результат своєї діяльності щодо набуття компетенцій у 
галузі інформатики, а також усвідомлює ті внутрішні зміни, які в ньому відбуваються, 
усвідомлює себе як особистість, що змінюється. Рефлексія дозволяє виявити і подолати 
протиріччя, що виникають в житті людини між знаннями і поведінкою, бажаним, мож¬
ливим і дійсним. Завдяки рефлексивному механізму людина переходить на нові рівні 
свого розвитку; 
емоційно-вольовий компонент включає здатність розуміти власний емоцій¬
ний стан у ситуації пошуку та перетворення потрібної інформації; здатність достойно 
переживати відсутність результату, технічні та інші збої у процесі роботи в інформа¬
ційному середовищі; здатність відкрито ділитися своїми почуттями і переживаннями 
щодо використання інформаційних технологій; цілеспрямованість дій в інформаційно¬
му середовищі; терпіння і володіння собою в ситуаціях пошуку та перетворення інфор¬
мації за допомогою інформаційних технологій; наполегливість в опануванні знань у 
галузі інформатики і умінь у використанні нових інформаційних технологій у профе¬
сійній сфері; наполегливість у досягненні цілей самоактуалізації та саморозвитку; про¬
яв вольових зусиль у розв'язанні навчальних і професійних проблем; прояв ініціатив¬
ності, сміливості, принциповості в розробці і здійсненні навчальних і професійних про¬
ектів на основі інформаційних технологій. Компетентність не здійсниться без сформо¬
ваних вольових рис. Емоційно-вольовий компонент характеризується прагненням до 
подолання студентами труднощів і наявністю емоційного настрою, пов'язаного з успі¬
шністю учіння, оскільки радість власної інтелектуальної праці, яка пройшла через низ¬
ку успішно переборених труднощів, створює бадьорий настрій, почуття потреби і на¬
віть жаги знань. 
Таким чином, емоційно-вольовий компонент охоплює такі якості особистості, як 
наполегливість у подоланні труднощів, старанність, вдумливість, прагнення до самов¬
досконалення, самокритичність, упевненість у собі, відсутність остраху помилитися, 
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цілеспрямованість у роботі, почуття власної гідності [2]. Виділені компоненти існують 
не ізольовано один від одного, вони тісно взаємопов'язані між собою. 
Ураховуючи наявні дослідження структури інформаційної компетентності як 
взаємообумовлені знання, вміння та навички, напрацьовані в умовах професійного ста­
новлення у вищих навчальних закладах, вважаємо за доцільне виокремити такі компо­
ненти інформаційної компетентності магістрантів соціальної роботи: мотиваційно -
ціннісний; операційно-когнітивний; емоційно-вольовий. 
Мотиваційно-ціннісний компонент інформаційної компетентності магістрантів 
соціальної роботи виражається прагненням до творчої обробки інформації, до самос¬
тійності і саморозвитку (самовдосконалення), до самостійного використання можливо¬
стей комп'ютера як засобу інформаційної діяльності у навчальній та позанавчальній 
діяльності, націленістю на досягнення високого рівня інформаційної компетентності, 
мотивацією досягнення успіху в професійній діяльності на основі використання інфор¬
маційних технологій, прагненням отримати визнання у своїх однокурсників, колег. Ро¬
зуміння інформаційної компетентності як однієї з провідних професійних і соціальних 
цінностей, що передбачає адекватну самооцінку у можливостях використання інформа¬
ційних технологій традиційного та нетрадиційного характеру. 
Операційно-когнітивний компонент інформаційної компетентності магістрантів 
соціальної роботи розвивається за допомогою таких вимог до знань, умінь та навичок: 
знати основні складові елементи персонального комп'ютера, функції, які во¬
ни виконують, та характеристики таких пристроїв; 
бути підготовленим до користування мультимедійними пристроями: цифро¬
вою відео- та фотокамерою, диктофоном, проектором, мультимедійною дошкою тощо; 
• виконувати основні операції в середовищі найбільш розповсюдженої опера­
ційної системи - Windows; 
виконувати стандартні операції в середовищі основних програмних 
компонентів пакету Microsoft Office; 
бути підготовленим до користування зовнішніми носіями інформації і 
супутніми програмними засобами (програми архівування інформації; запис на носії, 
файлові менеджери; програми, які відновлюють інформацію на пошкоджених носіях 
тощо); 
бути готовим інсталювати програмні продукти загального і навчального при¬
значення; 
бути здатним оптимально налаштовувати операційну систему відповідно до 
потреб; 
знати основні рекомендації під час роботи в незнайомому програмному 
середовищі, що дасть змогу швидко адаптуватися до нових програмних продуктів нав¬
чального призначення; 
знати, як користуватися найбільш розповсюдженими програмами доступу до 
глобальної мережі Інтернет, пошуковими системами і як знаходити необхідну 
інформацію в цьому середовищі; 
мати навики використання електронної пошти: створення власної скриньки, 
відсилання повідомлень тощо; 
бути підготовленим до використання апаратних і програмних засобів для 
проведення відеоконференцій як у межах навчального закладу, так і з іншими навчаль¬
ними закладами;  
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• мати уявлення про метод проектів, технологію його реалізації та місце 
інформаційних технологій у ньому [15]; 
• знати про переваги і недоліки дистанційного навчання та мати уявлення про 
методику його реалізації на основі вільно розповсюджуваних платформ [15]; 
• бути здатним створювати навчально-методичні матеріали з певного предмета за 
допомогою текстового редактора, графічного редактора, електронних таблиць тощо [15]; 
вміти ефективно використовувати мультимедійні засоби навчального приз¬
начення (електронні енциклопедії, словники, віртуальні лабораторії, навчальні посіб­
ники тощо), "оскільки під час роботи з такими засобами навчання у студентів активі­
зуються всі види розумової діяльності" [15, с. 78]; 
бути здатним створювати власні мультимедійні засоби навчального призна¬
чення, зокрема мультимедійну презентацію, яка має ряд суттєвих дидактичних переваг 
використання у процесі навчання: часова інтерактивність, змістова інтерактивність, 
"легко забезпечує концентрацію й керування увагою, дає змогу підтримувати високий 
рівень розумової активності" [15, с. 83] тощо; 
• знати і дотримуватися правових норм при користуванні джерелами інформа­
ції, при використанні інформації у своїй праці, зокрема розрізняти використання чужої 
інтелектуальної власності з посиланням на автора і плагіатом [3]; 
мати уявлення про загрози (у тому числі етичні й правові), що з'являються 
при використанні невідповідного програмного забезпечення та джерел інформації, бути 
в змозі успішно протидіяти цим загрозам [3]; 
знати основні санітарні вимоги стосовно організації роботи в комп'ютерному 
класі: достатнє освітлення робочого місця, низький рівень шуму, добра провітрюва-
ність приміщень тощо [3]; 
знати основні терміни та поняття інформатики (загальної та соціальної), ін¬
формаційних технологій і процесів, комп'ютерних мереж і телекомунікацій [12]; 
знати галузі застосування інформаційних технологій в різноманітних сферах 
діяльності - соціальна робота, соціологія, управління тощо [12]; 
розуміти сутність понять інформації та інформаційних процесів, їхньої ролі в 
управлінні організацією [12]; 
знати загальні та абстрактні поняття інформатики, що дозволяє узагальнюва¬
ти, систематизувати матеріал та сформувати більш високий рівень, заснований на ос¬
новних теоретичних концепціях; 
• мати навички побудови таблиць та діаграм [12]; 
виконувати специфічні дії під час роботи з різноманітним програмним забез¬
печенням, необхідним для реалізації управлінської діяльності (настройка анімації при 
створенні електронної презентації; обробка графічних даних; виконання статистичних, 
текстових та інших обчислень) [12]; 
• вміти розв'язувати проблеми подання, оцінки і вимірювання інформації, її 
сприймання і розуміння, які виникають у процесі управління [12]; 
вміти висувати гіпотези, ставити завдання й вирішувати проблемні соціальні 
та адміністративні ситуації за допомогою інформаційних технологій [12]; 
вміти використовувати у процесі управління діяльністю основні методи по¬
шуку, нагромадження, опрацювання, зберігання, подання і передачі інформації (тексто¬
вої, числової, графічної, фінансової та іншої) [12]; 
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• вміти застосовувати системи управління базами даних, інформаційні систе­
ми, інформаційно-пошукові та інформаційно-комунікаційні технології [12]; 
• бути здатним до групової діяльності та співпраці з використанням сучасних 
комунікаційних технологій для досягнення професійно значущих цілей [5]; 
бути готовим до саморозвитку у сфері інформаційних технологій, 
необхідного для постійного підвищення кваліфікації й реалізації себе в професійній 
праці [5]; 
• вміти визначати інформаційну потребу та предмет дослідження; 
вміти користуватися інформаційними ресурсами у професійній діяльності та 
повсякденному житті; 
• вміти здійснювати пошук відомостей та використовувати для цього різні 
інформаційні джерела. 
Емоційно-вольовий компонент інформаційної компетентності магістрантів соці­
альної роботи виявляється через ініціативність, сміливість, принциповість у розроблен¬
ні і здійсненні навчальних і професійних проектів на основі інформаційних технологій, 
цілеспрямованість дій в інформаційному середовищі; наполегливість у досягненні ці¬
лей самоактуалізації та саморозвитку, терпіння і володіння собою в ситуаціях пошуку 
та перетворення інформації за допомогою інформаційних технологій. Також він міс¬
тить у собі прагнення до самовдосконалення, самокритичність, упевненість у собі, від¬
сутність остраху помилитися, цілеспрямованість у роботі, почуття власної гідності, 
прояв вольових зусиль у розв'язанні навчальних і професійних проблем. Студент уваж¬
ний до думок інших, може вислуховувати, може виступати в ролі експерта в питаннях 
інформаційної діяльності у професійній сфері. 
Виявлення суперечностей формування інформаційної компетентності магістран¬
тів соціальної роботи в університеті забезпечує можливість експериментально переві¬
рити та теоретично обґрунтувати педагогічну технологію формування інформаційної 
компетентності магістрантів соціальної роботи в університеті. 
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Т.Б. Лупынис 
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МАГИСТРАНТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В статье предлагаются основные компоненты информационной компетентности 
магистрантов социальной работы, выделенные на основе предыдущих исследований 
отечественных и зарубежных ученых, предлагаются к обзору разные идеи относитель¬
но ее структуры и предоставляется характеристика каждого компонента. 
Ключевые слова: информационная компетентность, магистранты социальной ра¬
боты, структура информационной компетентности, университетская система образова¬
ния. 
Т. Lupynis 
STRUCTURE OF THE INFORMATION COMPETENCE MASTER OF SOCIAL 
WORK 
Article offers basic components of information competency of social work 
undergraduates, selected on the basis of previous studies by domestic and foreign scientists, 
offered to review different ideas about its structure and characteristics of each constituent 
element is provided.. 
Keywords: informative competence, graduate social work, structure of informative 
competence, university system of education. 
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